







Sebagai umat Islam masyarakat Desa Gamel Kecamatan Plered Kabupaten 
Cirebon membutuhkan panduan Sunnah Nabi dalam menangani wabah. Persoalan 
timbul ketika tidak diketahui bagaiana sebenarnya pemahaman masyarakat atas 
wabah dan sekaligus menunjukan sikap masyarakat terhadap wabah serta cara 
menanganinya. Hasil penelitian masyarakat memahami hadis wabah sebagai 
bentuk  implementasi dari nilai aksiologis hadis tersebut pada masa pandemi covid-
19 yaitu dengan  selalu  menghindari  kemalangan termasuk wabah, melihat esensi 
ajaran agama islam serta sebagai bentuk pengimplementasian dari maqashid as-
syariah.   
Sedangkan berkaitan dengan sikap masyarakat, menarik kesimpulan dari 
beberapa informan bahwa  adanya kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah 
dalam menangani covid-19. Peran motivasi dari pemerintah sangat penting bagi 
masyarakat, terutama motivasi dari tokoh agama, pemerintah dalam menerapkan 
protokol  kesehatan  pada masa pandemi covid–19. Seperti saat ini, masyarakat 
akan lebih semangat dalam menerapkan protokol kesehatan, meskipun banyak 
masyarakat yang belum dapat memahami secara baik seperti bahayanya wabah 
yang sekarang terjadi, dan bentuk penerapan protokol kesehatan. Peran  motivasi 
pemerintah desa khususnya juga dapat dilihat dari hasil  pemahaman dan sikap 
masyarakat  selama membiasakan  menerapkan  protokol  kesehatan.  Masyarakat  
yang mendapatkan motivasi yang baik dari pemerintah serta tokoh-tokoh 










Bagi ipeneliti iselanjutnya: i 
Bagi peneliti  selanjutnya, penelitian ini untuk dikembangkan lebih lanjut, dan 
diharapkan dapat menambah objek penelitian yaitu diantara beberapa literatur 
sastra sekunder. Untuk keakuratan data, disarankan menggunakan data sekunder 
yang telah tersedia dan dipublikasikan. 
 
